















»Od	 Descartesa	 na	 ovamo	 filozofija	 se	 nalazi	 u	
onom	 osobitom	 položaju	 u	 kojem	 uvijek	 nanovo	
sve	što	bi	moglo	biti	njeno	počelo,	njena	svrha,	njen	
sadržaj,	njena	metoda,	a	to	znači	prije	svega	drugo-
ga	 samu sebe, mora dovoditi u pitanje.«	 (Marijan	








latinskom	 jeziku,	 pod	 naslovom:	 Principia 
philosophiae,	dobivaju	svoj	tiskani	francuski	









prirodne	 filozofije;	 2.	 »O	načelima	vidljivih	
stvari«	 (»De	 principiis	 rerum	 materialum«)	









cartesov	 latinski	 izvornik	 i	 prijevod	 teksta,	
pisanog	 u	 obliku	 76	 paragrafa.	 S	 dodatnim	










djetetom«,	 pri	 čemu	 se	 ovo	 ‘nejako’	 odnosi	
na	 nesposobnost	 vladanja	 svojim	 umom,	 te	
je	to	i	 takvo	stanje	za	Descartesa	inherentno	
čovjeku.	Iz	te	neovladanosti	vlastitim	umom,	
čovjek	 kao	 to	 ‘nejako’,	 nesposobno	 dijete	
biva	prepušten	i	mogli	bismo	dodati,	zaveden	
osjetilima,	 pa	 o	 svim	 brojnim	 stvarima	 koje	
zahvaća	osjetilima	donosi	raznolike	(većinom	
neadekvatne)	sudove,	a	 ti	su	sudovi	zapravo	







































































intelektom,	 htijenje	 i	 zamišljanje	 imaginaci-
jom,	nego	je	mišljenje	i	osjetilno	zamjećiva-
nje.	 Premda	 osjetilnost	 dolazi	 putem	 organ-
skih	 aparata,	 dakle	 pretpostavlja	 neku	 vrstu	
postojanja	 »tjelesne	 mehanike«,	 Descartes	
se	brani	od	mogućih	prigovora	 tako	što	pod	
ovom	 osjetilnošću	 poima	 svijest,	 primjerice	
gledanja,	odnosno	um	koji	osjetilno	zamjeću-
je,	što	je	u	njegovoj	domeni	opet	–	misao.
Zašto	 Descartes	 ističe	 kako	 je	 naš	 um	 spo-
znatiji	od	 tijela?	Ništa nema	nikakvih	stanja	




se	nužno	nalazi	 stvar,	 tj.	 supstancija	koje	su	
ta	stanja	upravo	stanja,	a	koliko	više	stanja	te	
supstancije	nađemo,	to	tu	supstanciju	jasnije	
upoznajemo.	 Najviše	 tih	 stanja	 nalazimo	 u	
umu	 jer	 apsolutno	 sve	 što	 nađemo,	 navodi	
nas	na	spoznaju	našeg	uma,	aficira	um,	te	ne	




ju	postojanje	 svog	 tijela,	 a	ne	uma,	 te	ostali	
koji	 ostaju	 zadovoljni	 onime	 što	 su	 nazvali	
–	osjetilnom spoznajom.
Od	 13.	 paragrafa	 Descartes	 u	 razmatranje	
uvodi	 pojam	 boga,	 te	 kako	 to	 biće	 uvjetuje	
spoznaju	 ostalih	 stvari.	 Um	 najprije	 pozna-
je	 sama	 sebe,	 o	 svemu	drugome	 sumnja,	 pa	
se,	u	težnji	za	proširenjem	spoznaje,	najprije	
okreće	u	sebe	sama,	promatrajući	ideje	mno-
gih	 stvari.	 Um	 se	 ne	 može	 varati	 dok	 stoji	
tek	 u	 promatranju	 tih	 ideja,	 bez	 potvrde	 ili	










što	mu	 se	 čini	 najočiglednijim.	Um	ne	može	
naći	nikakvo	sigurno	znanje	»prije	nego	upo-
zna	začetnika	svojeg	podrijetla«	(§13.,	str.	55).








»Po	 tome	 što	 je	 u	 našem	 pojmu	 Boga	 uključeno	
nužno	 postojanje,	 s	 pravom	 se	 zaključuje	 da	 bog	
postoji.«	(§14)
Kao	 dodatak	 ontološkom dokazu,	 navodi	 da	









ideje	 boga,	 u	 samoj	 ideji	 vidimo	 toliku	 ne-






u	 nekom	 vanjskom	 biću.	 Ipak,	Descartes	 se	
suzdržava	 razumijevanja	 božje	 naravi,	 sma-
trajući	 je	 neobuhvatnom	 za	 razumijevanje,	
ali	je	drži	spoznatljivom	jasnije,	nego	bilo	što	
drugo.	 Iz	 božjeg	 se	 opstojanja	 izvodi	 i	 naše	
postojanje,	 što	 opet	 ide	 u	 prilog	 dokazima	
božje	opstojnosti:

















Također	 i	 osjećajnost,	 u	 vidu	 aficiranosti,	
odnosno	trpnje,	ne	pripada	bogu	jer	to	znači	
ovisiti	o	nekome;	božja	stanja	su	u	tom	vidu:	



















na	 nepotrebnost	 čuđenja	 po	 pitanju	 velikog	
broja	 neshvatljivosti	 iz	 božje	 tvorevine,	 što	
ubija	filozofijsku	tendenciju	i	prepušta	filozo-
fa	pasivnom	odnošenju	sa	stvari.	Drugo	shva-
ćanje	 je	 ono	 koje	 Descartes	 nudi	 sljedećim	
paragrafom,	 a	 to	 je	 ono	 po	 kojemu	 čovjek,	
kao	konačan,	ne	može	shvatiti	(obujmiti,	obu-
hvatiti)	beskonačno,	pa	bi	i	svaki	pokušaj	toga	
bio	 tek	 pokušaj	 ograničenja	 beskonačnog.	
Također	se	ovdje	razlikuje	pozitivna,	aktual-
na, metafizička beskonačnost;	 od	 negativne,	
potencijalne,	 matematičke	 neograničenosti.	








većoj	 mjeri	 istinit	 i	 davatelj	 svega	 svjetla.«	
Želja	 za	 varanjem	 potječe	 iz	 zloće,	 straha	 i	
slabosti,	pa	stoga	ne	pristaje	bogu,	a	 time	je	
očito	pretpostavljen	već	jedan	moralni	sustav	
koji	 određuje	 koje	 su	 osobine	 dobre,	 a	 koje	
loše.	Budući	da	 je	 time	do	 jedne	mjere	spo-
znato	biće	koje	je	uzrok	čovjeka,	može	se	sa	



































ne	 sprječava	 zlo,	 pa	 tako	 ni	 bog	 nije	 uzrok	
naših	grešaka	jer	nas	nije	podario	apsolutnim	
intelektom,	nego:






























postavlja:	 1.	 intelektualne ili misaone stvari 
–	 one	 koje	 pripadaju	 umu	 ili	 mislećoj	 sup-
stanciji;	2.	materijalne stvari –	koje	pripadaju	
protežnoj	 supstanciji,	 tj.	 tijelu;	 i	 ta	 podjela	
predstavlja	 temelj	 Descartesova	 dualizma.	














čega	 se	 supstancija	može	nazvati	 »takvom	 i	
takvom«.	Osim	 tih	 relacija	Descartes	 izvodi	
i	pet	univerzalnih	pojmova,	koji	nastaju	kada	
se	 služimo	 jednom	 i	 istom	 idejom	za	pomi-
šljanje	svih	pojedinačnih	stvari	koje	su	među-
sobno	slične.	To	su	rod, vrsta, razlika, svoj-
stvenost i akcident.	 Razlučenosti	 su	 realne, 
modalne i relacijske,	 od	 kojih	 je	 realna	 ona	
između	 dvije	 ili	 više	 supstancija;	 modalna	
između	modusa	 i	 supstancije	 ili	 između	dva	




bismo	 reći,	 ciklus	 Descartesovih	 knjiga,	 od	
kojih	 su	 Načela filozofije	 i	 Rasprava o me-
todi izašle	2014.	godine,	a	Meditacije o prvoj 
filozofiji 2015.	godine.	Premda	Načela i	Me-










toj	 mislećoj	 naravi,	 utvrđivanja	 postojanja	
boga,	ovisno	o	bogu	i	iz	razmatranja	njegovih	
atributa	prilaženjem	spoznaji	ostalih	stvari,	te	
spoznaje	protežne	prirode	i	osjeta	iz	psihofi-
zičke	veze.
Bernard	Špoljarić
